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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of reflection of social changes in Russia in the 
derivatives of mass-media. Many new word formation processes are thoroughly investigated and 
richly illustrated here. 
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&'!& # ')##% $(*4(#& &!*) ' 1(#(+2(#* 3!&!”9. (-
________________
9 .. 	 ! *    , -. #4., . 91.





'!&) #-,& ( -! -'!(&)/ (*!(#'(%  3#*#02, -+4-
()/ 11#': „«!$ ?.» $#+"#! '!* 3)&+2 !$&2 (!' ' &#*, 
4&#  (!! !&2 &#+2# , ' 8(!3#3!&#'!,  ' !'! #(  '!& ' $#*!
$-!%” („#!!$(” 2008, ; 42); „[…] / 6(()! +,#'()! #&(#.!(  
 &+ '#3(*&2 (!  /$# !&'!(()% ')*)!+,   #+,&(, -
” („-'!&” 14.11.2008); „8 ! #&  ('!&#*, ##!((#
 (#&(()*, *# (# &&#'&2  '(!.(!3#+&4!,.  
3!!/#$&  '(#'” („!(( *!(” 08.01.2009); „ !"##$) #&-
'+2 .  !"##$! *+#(!) -<+ #+!! #&( -
&)+#  1+21#'((#% (!-*!-,0!%  $#&2, $+ '&#*#+!%” 
(„ !"##$% #4%” 02.03.2009); „& – 6&# &!  ! ++!), 
&#+2# *.&) $"! […]. ( (&4()! #*3( – 3*. !$.) '!$& !-
 ' #&(#.!( (!+!( &,  $&# *)  '* 33)” („#!!$(” 
2008, ; 16); „#! $,&  +#*” („"*!(&)  1&)” 
2009, ; 5); „	'!.!& -*(% 3#&'()% !-#(, #&#)% 3(! #%-
* 3#&*!(* 3# #+2.!% 4& 3+#.()! -#4#'( […]. 8!%&'-
&!+2(#, ( 4!& (./  ' 6&#* "#$ '!"# 14 ("$ -(#"# $#&#-
(&'…” („. !” 06–12.04.2009). 

!($!(,  6#(#* -)#')/ !$&', /&!(, $+ (!#1+2-
(#"# #0!(, #& ,& (! &#+2# ('!&), (#  -(#"# #$ !4!(()!
(#'##-#'(, &+&4! ( !(()! #!+&) ##&'!&&',0/ (#-
*(%  (#')! (#*(, #-#'(()! (+!'#% 11!%: „7# 3#$-
4!&* */ *!!#', 3# '!* * .!(! "#++($!', (-)''-
./ "+'()* #&!+* -#+#&)/ *!$+!% '#, 3(!+#  ##+#
150 *++#(#' $#++#'” („#*#*#+2 3'$”,  (% #'"##$ 24.06. 
2008); „#"#  ' 3!&+! 3!$#&&#4(#” (5-% (+, 31.12. 
2008); „[…] ( &#*  ! +&#4! #( 33+: ., 3&2 $!& & […]. !
-(, . # 3&2 $!&! $( %#" -+: «+ (!+2-, (# #4!(2 /#4!&, &#
*# (#!»  6&#"# *
 )+ 3#$&!&” („#*#*#+2 3'$”,  (%
#'"##$ 24.04.2009); „!-,& (!#&#)% 3#+!-()% '” („#*#-
*#+2 3'$”,  (% #'"##$ 11–18.06.2009); „
) '#% , !  




7# +#'* .. +"(#%, „#!(! &!*3#'  -( +'!& $!%&'! --
#( !4!'#% 6#(#*,  #& 6*##(+2(#% (3 !((#& '  -( #0!-
&' &'-!& 3#!) #-#'( 6*##(+2(#-63!'()/ &3#'
+#'##-#'&!+2()/ *#$!+!%”10.  3#+!$(* #&(#& *#$!+ 0!&'-
&!+2()/  -*!(#-#!(#4()* 11*  11* &+&4!#%
*#$1: „5&# (! 1(., 6&# ',!  $ ! ',! #+#$)
!&!” (1-% (+, 04.04.2007); „-, «
'!#"# &!"#+2(»” 
(„7+,4!(. 
%(). >$!” 2009, ; 12); „* (7!& !(2*(#'. – ..) 
'(4+! $'+ &! *+!(2! ,” (1-% (+, 24.06.2009); „
________________
10 ..   + "  ( , -. #4., . 131. 
.           220
(!$!+ […]. #!&#' & -'!!++ 4!& –   0:1 (!), 4&# #( 3(+2
( $#&/ 3#$)'&2 '#!"# &!(! 	(6&+ ++!&$(#'” („#!-
!$(” 2009, ; 14). 
&+4&!+2( 4!& #'!*!((#"# +#'##-#'( – #& *!((#%
3!1. &'-,& 3! $! '!"# &! 3!1), #&#)! „3!!$-
,& #+2(#  +2&(# -(4*, &!*&”11. 
 (!"&'()! '+!(  #(1#(&, ' #0!&'! +#'##-#'&!+2-
( &!* !"!&  3#*#02, 3!1 - # -(4!(!* 3#&'#3#-
+# (#&, #&(: „ -! &2 (!-$ ?” („. !” 
11–17.08.2008); „80-! "#$), "+' «#')/ &!/(#+#"%» !*#' 3)&!& ')-
&&2  – 3#1!#(+#', 3##()/ 3!$#&'0&2 &!/(#+#-
"4!! 3!&3+!(” („#*#*#+2 3'$”,  (% #'"##$, 30.06. 
2008); „ 1#(! #4!!$(#% ! *3(” (
!+!(+ „#+"” 
03.05.2008); „ #'! 3#%$& 
 ” (
!+!(+ REW TV 
08.04.2008); „$(#  6&  (! 3#.+” („"*!(&)  1&)” 
2009, ; 21); „9#* &# &+  $+ -'!-$)” (REN TV 17.05. 
2009); „#” (REN TV 30.08.2009). 
„+#'  -(-) ' #'!*!(()/  3#!&,& #&, 3#+&4!,
#”12. 7#/#$0! ' #'!*!((#* #%#* #0!&'! 3!#-#-
'(,  & ! $!&&'()! '+!( (!!$# ##-(4,& (#'##-#-
'(*  3!1#* -: „  / 90-/ "#'#& 4+!() !+2(#"# 7!--
$!(&#"# #'!&, +,4!')!  (+&), '#3!''.! !+2(-*  -''.!
(#$ ' !+2(% % […]. + & -! – 6&# $! ', ( &!*
# /0!'#% -
, &# 3/#$& 3-(&2, 4&# 3 0!'! )-
+ /#&2 -&# $!#+#"4! '(&(#&2” („	'&” 2008, ; 1); „:#-3-
&+ ')'+'!& (  &!+!% 3#'( #&)  - #&) #% –  "#&#' 6&#
$!+&2, 3# !"#() '# '!* 6&#* (! -/+!(& + (! 3#&'& $*) (
3& 1##'((#% !” („&!&( "-!&” 25.02–03. 2009); 
„7# 3#'#$ 
 '##0! (! *# !& )&2 (#% $. >&#
(, 4&# 9-, *!(,& «-3$()* 3#&!&#&*»” („-'!&” 
20.04.2009). 
 #'!*!((, 63#/ *!() 3! (/ !((#&()/ #!(&#', #"$ (-
.  -(2 (3#+(+2 #"#*()* #+4!&'#* *(*)/ !((#&!%, +# ()/
'&#&!&#'  1+2.')/ '!0!%, ' (#'##-#'(/ &'(# 3#+2-!&
3!1 
- # -(4!(!* (!&((#&, +# (#&, *(*#&, 1&'(#-
&: „#') "+'()! 3-( #'!*!(()/ #%/ 
*?” 
(„5#(#*4!  1+##1 "-!&” 2008, ; 39); „ ( (!& (#%
#33#-, &#, 4&# *) *!!*, – 6&# 
” (
!+!(+ „!& 24”, 
________________
11 .. 	 ! *    , -. #4., . 138. 
12 ..  '  ( # ' , .   *  
 










, &. 1, #+"#"$ 2007, . 609. 





28.06.2009); „# !&2  & (-)'!*)! 

” (1-% (+, 18.02. 
2009); „#"$-($2 # 
*#.!(# #-&!+2(# (*& 1+2*. 8 (! $!.!-
'#! 
, #-$((#! 6-$!3&&#* 98 &#1(#')*” („#!!$(” 
2008, ; 42); „

 #-+ &)* -(#*)*” (
!+!(+ 

20.01.2009); „#*3( #&#-'+ 3& 
 - &#"#'+” 
(
!+!(+ REN TV, 11.04.2009); „
#% 

 $#+ !( (#&2 *
«*#+#4(#-&&!+2()% 3#$&»” (1-% (+, 25.08.2009); „=+2* (& 3#-




11.07.2009); „ 7!&#'( $# / 3# (! *# !& 3#(&2,  3#&-
(&!+ 

 3##' *#"+ #*(&2 !!, 1#(&#', *!$-
!&” (1-% (+, 25.08.2009). 
7#-3! (!* ' (#'##-#'(/ &'(# 3#+2-!& 3!1 
-, 
-)',0% ( ')#, &!3!(2 4!&', 3!$*!&, 3-(  4&',-
0% ' 1#*#'( #!( -'!&()/ +, 3!$*!&()/ !+%  #)&%: 
„&# $*+, 4&# 





, 16.09.2008); „"# #3!( – (!, 3# !0! (! 
, (# -




16.08.2009); „) $*+, +!&& !-&# 
” („#*#*#+2






, 07.07.2009; „8'! &)4 $!'&)% &(!&
$+ 9!*( "#$#* 




, 07.06.2009); „ $0!* *# (# "#'#&2  
# #-$( 
%, […] ($(#(+2(#% '+,&)” (1-% (+, 29.03. 
2009); „7!')% ' 2009 "#$ 3!+2% 
 '), ($!!*,  (&!!#*
3#4+” („"*!(&)  1&)” 2009, ; 21); „!"* $' !(!*  $'#-
(" 3!'0!& ' 

	 3” (1-% (+, 27.05.2008). 
+!(! $(* #+2(#%  -( #& !& ' &'- 3!1-
 *
-. „	*!&(# .!& 1! 3#&!+!( *#1!*) *
-: #& ##-(4!-
( -'(, $#+ (#& ' -(4!( ‘)'.%, &&'.% 3! (!! 3#+# !(!’ 
(+# $' !(!  3#!$(!(,  +#'*, ##-(4,0* +# ' .##*
*)+!, 3 6&#* (! "!& #+, (-)'!& + 4!+#'! 3# 3#1!, 3# #-
$ $!&!+2(#& +  ! *!!& ' '$ !"# !*!%(#! 3#+# !(!”13: „)
--

 #%#"# #-(-#++ 7!& *#(#'”; „)
-! 7!&
#+!'4 […]” („-'!&” 29.04.2009); „





»  &(# +!($ &'(!(#” („#*#*#+2-
 3'$” 08–15.01.2009); „)
-%
 "#'#&, 4&# -(!& / +4.!, 4!*




 '"!(% >4'(” (1-% (+, 23.01. 
2009); „[…] /+ '!4(, *
- *(#"/ #(#'  &!#&  
' #&&'!” (
!+!(+ 





, 15.07.2009); „&. ##+!-
________________
13 
*  !. 
.           222
' !.+ (3#*(&2 # !! (! &#+2# ' -$!+! '!&#% /#(, (#  (
*-)+2(#* 3#30!.  <!*/ (#'#"# +3 *
-
 $#+ ( )+
3#'&2 ' #4!(2 #&#'!((#* 3+&2!” („9$#” 2009, ; 13); „ #&+4! #&
*
-
	 8#', 7#+( !.+, 4&# 2! 3#$# $!&,  $!& – (!&” 
(„#!!$(” 2009, ; 12); „'$!&!+!* # &##()  !(/ ')&3+ $'#-
& (&#+% 4!!(,  &*$#% – '"!(% #+$( (*
- 7"4!'#%)” 
(„#!!$(” 2009, ; 12). 
)#, &'(#&2 ' #'!*!(()/ $!'#(()/ 3#!/ 3#'+-
,& (&!(#(+2()! 3!3#-&'()! 6+!*!(&) 3!1#$(#"# /&!
-, -, -, -  $., #&#)! ' #4!&(  #3!$!+!(()* *#&-
',0* #(#'* *#"& ')&3&2   !$&'# #!(. 
 #&'!& ( 3#'+!(! ( &!+!'$!( -(##-()/ 3# &!*&!   (
3!!$4, -+4()/ .#, ( '#-#.% #0!&'!(()% (&!!  (#-
&'  (#-(! '#-(!& *(# !&'# +#', ##-(4,0/ &!+!'-#(()!
 (#!+: „#, 3# +%, "+'()! 3#!$)  $+ *#' ' 3!+2(#
3#&'+!(()/ $+ (!! ” („-'!&” 29.04.2009); „&# 3#*(&




2009); „&”; „&” („&!&( "-!&” 29.08–04.09. 
2007); „
#' *.& 3!')/ !% 6&#%,  3#-'#+!( -&2, *-
  !! *!+#&'4&)/ "!#!'” („&!&( "-!&” 20–26.05.2009); „#-
* (  
 ' #?” („#*#*#+2 3'$” 17–24. 
07.2009); „& '#!"#  3# *!( «» $'(# &+  #&&+” 
(
!+!(+ „”, 15.08.2009); „ «(#&'!» &+# #4!'$(#: "+'(
3#+!* 

 – *# ##0!&'#” („#' "-!&. 7#(!$!+2(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